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ABSTRAK 
 
Adityo Bayu. S351308001 
 
PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT PADA PEMUNGUTAN BEA 
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 
TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI HAK ATAS TANAH DAN 
BANGUNAN DI KOTA SURAKARTA 
 
Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 
self assessment system dalam pemungutan BPHTB di Kota Surakarta serta 
hambatan - hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. 
Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian empiris. Data 
primer dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan 
subyek penelitian, yaitu mereka yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan 
BPHTB. 
Pelaksanaan prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan yang dilakukan oleh DPPKA berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 
1 Tahun 2013 tersebut tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam 
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang BPHTB, dalam hal ini Wajib 
Pajak tidak dapat melaksanakan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan secara System Self Assessment tapi dengan Sistem Official 
Assessment karena adanya validasi. Hal tersebut berarti pihak DPPKA melanggar 
asas personalitas, asas kebebasan berkontrak serta melakukan penyalahgunaan 
wewenang. Kepatuhan Wajib Pajak dalam penentuan besarnya NPOP dalam 
transaksi jual beli tanah dan bangunan dipengaruhi oleh beberapa hal ditinjau dari 
beberapa sudut pandang yaitu dari Wajib Pajak nya sendiri, Notaris / PPAT, dan 
terakhir DPPKA. 
Sistem pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan di Kota Surakarta menjadi 
sistem Official Assessment. Disarankan agar Peraturan Walikota Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai 
BPHTB Kota Surakarta disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 
2010 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang BPHTB, yaitu 
pemungutan BPHTB  dengan sistem Self Assessment. 
 
Kata Kunci : BPHTB , Jual Beli, Tanah Bangunan, Peraturan 
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ABSTRACT 
 
Adityo Bayu. S351308001. 
 
THE APPLICATION OF SELF ASSESSMENT SYSTEM ACQUISITION OF 
DUTY COLLECTION OF LAND AND BUILDING (BPHTB) OF 
TRANSACTION SALE OF LAND AND BUILDINGS IN SURAKARTA CITY. 
 
Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
 
The purpose of this study is to investigate the application of self-
assessment system in collecting BPHTB in Surakarta and also the burdens 
encountered in its implementation. 
This thesis using empirical research methods. Primary data and secondary 
data obtained through literature and interviews with research subjects, especially 
those involved in the implementation of the collection BPHTB. 
Implementation procedures of Collecting Customs Acquisition of Land 
and Buildings conducted by DPPKA by Mayor Regulation No. 1 of 2013 is not in 
accordance with the rules contained in the Regional Regulation No. 13 of 2010 on 
BPHTB, in this case the taxpayer is unable to perform payments Customs 
Acquisition Rights Land and Building Self Assessment System manner but with 
the Official Assessment System because of validation. This means that the 
DPPKA violates the principle of personality, the principle of freedom of contract 
and abuse of authority. Taxpayer Compliance in determining the magnitude of 
NPOP Sale and purchase of land and buildings affected by several things and also 
can be viewed from several perspectives, which are from the Duty of 
taxpayer,The Notary / PPAT, and also DPPKA. 
Although the collection system Tax on Acquisition of Land and Building 
(BPHTB) Sale and purchase of land and buildings in Surakarta become Official 
Assessment System. It is recommended that Mayor Regulation No. 1 Year 2013 on 
Implementation Guidelines for Local Regulation regarding BPHTB Surakarta   is 
adjusted to use Self Assessment system that is in accordance with Government 
Regulation No. 91 Year 2010 and the Regional Regulation No. 13 of 2010 on 
BPHTB. 
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